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1961 COMMENCEMENT PROGRAM 
Saturday, May 27 
BACCALAUREATE 
(for faculty and graduates) 
HOLY SACRIFICE OF THE MASS 
St. Joseph's Chapel, Ryan Hall — 10 a. m. 
Celebrant 
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M. 
Lecturer in Economics, Fontbonne College 
BREAKFAST 
Resident Students' Dining Room, Ryan Hall — following the 
Mass 
Sunday, May 28 
4 p.m. 
COMMENCEMENT 
ACADEMIC PROCESSION from Ryan Hall to Auditorium, Fine 
Arts Hall — 4 p. m. 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Sister Mary Annette Walters, C.S.J., Ph.D. 
Executive Secretary, Sister-Formation Conference, Na-
tional Catholic Educational Association, Washington, 
D. C. 
Chairman, Department of Psychology, College of Saint 
Catherine, St. Paul, Minnesota 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
The Very Reverend Paul C. Reinert, S.J., S.T.L., Ph.D. 
President, Saint Louis University 
Chairman, Association of Catholic Colleges of Saint Louis 
CONFERRING OF DEGREES 
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D. 
Archbishop of Saint Louis 
ACADEMIC PROCESSION from Fine Arts Hall to Medaille Hall 
Terrace 
RECEPTION 
Chaplains to His Eminence 
The Very Reverend John J. Kennedy 
The Very Reverend Fenton J. Runge 
Master of Ceremonies 
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M. 
CLASS OF 1961 
BACHELOR OF ARTS 
Hilda Elsie Bantle, gumma cum laude, Kappa 
Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma Indianapolis, Indiana 
Sister Michael Therese Bauer, C.S.J. St. Ann, Missouri 
Rosalind Frances Calcaterra St. Louis, Missouri 
Sister Francis Louise Clarke, C.PP.S. O'Fallon, Missouri 
Mary Juanita Conrad Christiansted, St. Crois, V. I. 
Sally Ann Corrigan University City, Missouri 
Joanne Adele Eisele, cum laude, Delta Epsilon Sigma 
St. Louis, Missouri 
Carol Ann Engelhard St. Louis, Missouri 
Carolyn Ruth Fites St. Johns, Missouri 
Sister M. Teresita Flott, C.PP.S. O'Fallon, Missouri 
Madelyn Louise Forman, cum laude, Delta Epsilon Sigma 
St. Louis, Missouri 
Kathleen Gentile, summa cum laude, Kappa Gamma Pi, 
Delta Epsilon Sigma Riverview Gardens, Missouri 
Margie Ann Gerlach St. Louis, Missouri 
Dorothy Susan Grannemann Clayton, Missouri 
Kathleen Therese Grummell South Bend, Indiana 
Barbara Gail Gutting, recipient of the 
Fontbonne Alumnae hood Ladue, Missouri 
Carol Marie Haefner St. Louis, Missouri 
Hannah Mae Hopper St. Louis, Missouri 
Mary Virginia Hoskins St. Louis, Missouri 
Kathleen Margaret Hough Florissant, Missouri 
Suzanne Hoyer St. Louis, Missouri 
Agnes Mary Hromadka St. Louis, Missouri 
Sister M. Kenneth Huelsing, O.S.F. St. Louis, Missouri 
Anne Cecile Jeannet St. Louis, Missouri 
Ruth Pauline Kloud, cum laude, Delta Epsilon Sigma 
St. Louis, Missouri 
Katherine Claire Koller Fenton, Missouri 
Sieglinde Kurz St. Louis, Missouri 
Sister M. Jean Thomas Lake, C.PP.S. O'Fallon, Missouri 
Carolyn Ruth Lembeck St. Louis, Missouri 
Jeaninne Marie McKee Bridgeton, Missouri 
Elizabeth Ann Messmer, cum laude, Delta Epsilon Sigma 
Overland, Missouri 
Kathleen Mary Miles St. Louis, Missouri 
Marilyn Rose Montileone Glendale, Missouri 
Patricia Ann Mosley 
Adriannie B. Musial 
Nancy Marie Nabbefeld 
Sister Mary Jeannine Nestor, R.S.M. 
Lois Ann Noce 
Maureen Ellen Norwich 
Rosemary Elaine Noser 
Elaine Chicko Otsuka 
Sister Mary Kathleen O'Malley, C.S.J. 
Joann Marie Porta 
Doris Helen Prag 
Sister Aloysius Gonzaga Puricelli, C.S.J. 
Barbara Ann Rubinelli 
Bette Rose Saunders 
Joan Marie Schafers 
Sister M. Timothy Scharenborg, O.S.F. 
Ruth Ann Sinnett 
Genevieve Bernice Stachnik 
Patricia Ann Stack 
Joan Elizabeth Stoviak 
Brentwood, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Rock Island, Illinois 
Clayton, Missouri 
Honolulu, Hawaii 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Normandy, Missouri 
Lakenan, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Warson Wood, Missouri 
Bensenville, Illinois 
St. Louis, Missouri 
Kirkwood, Missouri 
Carole Marie Sullivan 
Constance Roberta Tauber 
Sister Miriam Paul Tieman, C.PP.S. 
Carol Ann Tighe 
Barbara Ann Torrence 
Doris J. Trost 
Joan Alice Wavering 
Barbara Angela Weber 
Mary Virginia Weber 
Marguerite Louise Wefel 
University City, Missouri 
Decatur, Illinois 
O'Fallon, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Mexico, Missouri 
Florissant, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Webster Groves, Missouri 
University City, Missouri 
Creve Coeur, Missouri 
BACHELOR OF SCIENCE 
Sister Michael Marie Brennan, C.S.J. 
Carol Ann Clement 
Sister Victoria Di Giovanni, D.C. 
Sister Louis Georgine Vogel, C.S.J. 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
BACHELOR OF MUSIC 
Madonna Rachel Smith St. Petersburg, Florida 
